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El instrumento de planificación más importante para ciudades como Medellín es el Plan de Ordenamiento
Territorial. Sin embargo, para su concreción se necesitan instrumentos de planificación complementaria,
los cuales inciden sobre el territorio para lograr una sociedad más equitativa y sostenible
Aunque el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son retos globales, la mayoría
de estas acciones se originan en las ciudades. Por eso, es importante que los gobiernos locales
ejecuten estrategias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Pocos estudios se han centrado en instrumentos
de planificación para la concreción de los ODS
Una investigación de la U analizó estas
herramientas en el caso de la ciudad de Medellín
Fuente: Mejía-Dugand, S.; Pizano-Castillo, M. Touching Down in Cities: Territorial Planning
Instruments as Vehicles for the Implementation of SDG Strategies in Cities of the Global South.
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Macroproyectos y Proyectos
Urbanos Integrales del Ámbito
de Ladera, entre otros
Planes parciales y Planes de
Legalización y Regularización
Urbanística, entre otros
Medellín ha hecho esfuerzos en pro de los ODS,
pero aún no ha incluido directrices claras sobre
su implementación en instrumentos claves
Esto facilitaría la implementación, monitoreo y
reporte de los ODS y alinearía sus esfuerzos con
agendas nacionales y globales de sostenibilidad
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En el estudio se evaluaron 35 documentos emitidos desde 2016 (año de lanzamiento de los ODS).
Se encontró que no hay una inclusión sistemática de estos objetivos y se propuso un esquema
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